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フ ァ リ シ テ 一 夕 - : 酒 井 郁 子 (千葉大学大学院看護学研究科)
山 岸 仁 美 (宮崎県立看護大学看護学部)
【分科会の ね らい】
本学会の 分科会で は第1回から看護実践の 振り返り に
関する テ ー マ に 取り組み , 看護者が看護観を発展させ実
践能力を向上させ る こ と に つ い て , さ ま ざまな気づきや
課題を提示して きた｡ しか し分科会とい う場で いわば他
者に 語る こと で の 実践の振り返りで様々 な気づ きを得て
現場に戻 っ て も, つ ぎ つ ぎに生じ て くる実際の 看護現象
をそ の 都度個人で 振り返る こと の限界もまた存在し七い
る｡
そ こ で本分科会で は, 通常行われ て い る実践の 振り返
りと , 他者 に語る ことを通し て振り返る こと の 違い に つ
い て 討論し, そ の うえ で看護者が自律的に 実践を振り返
るため に必要な こと ばな にか , に 集中して 討論した い と
考えた｡ そ の こ と で 看護者個人が通常行 っ て い る実践の
振り返り の限界を超えて 看護者自身の何 らか の 変化 ･ 発
展をもた らす様な実践の振り返り に つ い て , 参加者が考
え る機会を提供で きるような分科会に した い と考えた ｡
【討論の概要】
●話題提供と質疑の内容
｢看護実践を他者に語る ことを通して , 振 り返り の
限界を超える試み-多剤耐性肺結核を合併した透析
患者 へ の看護過程-｣
山本 利江 小川 純子 (千葉大学看護学部)
山本氏が過去に研修 で関わ っ て い た地域中核病院の看
護管理者 に対して , 目的を説明し取り組みの協力を依頼
して語 られ た事例の概要が説明され た｡ 病院看護管理者
は困難だと感じた事例に関し て記述し, そ れを読ん だ山
本氏が看護管理者に , 看護実践に つ い て問い かけ, 語る｡
こ の プ ロ セ ス の説明が行われた｡ こ れ に は振り返り の過
程を振り返ると い う 二重構造があ っ た｡ そ の ため分科会
参加者からは事例患者と看護者に起 こ っ て い る事実を具
体的に確認した い と い う質問が前半集中して だされ た｡
山本氏からは, ｢それ はわ たしが問い か けをしなか っ た
の だと-い う こと｣ ｢事例患者の事実で はなく振り返りで
出された事実で討論をして い きた い こ と｣ が何回か説明
された｡ こ の ような質疑を経て 参加者が今回の分科会の
ねら い を共有し後半の討議 に進んだ｡
前半 で , 事例患者の看護 に関する具体的な事実 へ の質
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問が集中して い た ことが意味して い る ことは, 参加者が
事例患者の 像を描けな い で い たと い う こと で あ っ た ｡ 逆
に言えばこ の ような事実がな いと実践の振り返りを他者
に伝える こ とが難し い と い う こと で もある ことを確認し
た｡
●討論の 概要
･ 看護現象のなにを何の ために振り返る のか
振り返 る焦点は患者の事実だ けで はなく, 看護者の判
断の 理由や思考過程, 患者と看護者の 感情の揺れ動きな
どを含む看護者の 認識に関わる事実で ある こ とが確認さ
れた｡
し か し事実か ら振り返りを出発させる ことが難 しい ｡
出発は語り手の 動い た感情の バ ッ ク に ある看護現象に戻 っ
て い けるよう に事実を確認すると いうの が鍵で はな い か
と い う意見が出された ｡
ま た今回の 事例の よう に援助が困難で あ っ た事例は援
助を意図的に 行 っ て い な い場合が多く, 事実関係で不明
確に なりが ちな の は看護者の認識で ある｡ そ し て実践の
振り返りの 目標は実践能力を高めるため にある｡ そ こ を
共有 して いな い と つ ら い振り返りにな る｡ 今回は振り返
る過程で看護者が患者に近づ い て いくと いう ことが起こ っ
て い る ｡ それ は, こ の大変な患者 へ の看護を振り返 ろう
と い う合意が あるから起 こ っ て い る の で はな い か｡ こ の
合意が な い と振り返りをする こと に よ っ て振り返 っ て い
る人が傷 っ く場合もあると いう意見が 出された｡
･ 自分で振り返るこ とと他者に語るこ との違い
今回は振り返りの逐語録 を語 っ た側が読むと い う こ と
に と て も意味があ っ た｡ 自己の振り返り の客観視を促進
したと い う ことが い える の で はな い かと い う意見が出さ
れた｡
ま た関連 して 看護者がも っ て い る患者に 関する情報は
たくさんあるが , 現実 に自分 一 人 で振り返 っ て い くと,
具体的な事実が抜けて いく ｡ こ の ような ことが看護記録
やサ マ リ ー を書くときに も起 こ っ て い るがために, 人 に
伝わ らな い, すなわ ち事実関係とし て 明確に な らな い と
い う ことが ある ｡ そ れが い っ も実践を振り返るときの 大
きな壁で ある｡ 看護の 振り返りを他者に 問い かけられ て
語るとき , こ の 事実関係に つ い て想起 し再構成するこ と
が可能になる こともある｡
次 に ｢語る内容を問われ る ことそ の もの が圧力になり
自律的に振り返りが で きなくなる ことをおそれ て , あれ
こ れ聞かなくな っ た｣ と い う山本氏の発言を受けて 以下
の討議が展開された ｡
･ 自律的に振り返る こ と
大変な患者の ことを思い起 こすとき, エ ピ ソ ー ドか ら
解き はぐして い く｡ こ れ をど の ように解きほぐして い く
か (事例患者で い えば , か え る の話) が糸口 に なる の で
はな い かと い う意見が出され た｡ た だ エ ピ ソ ー ドか ら事
実関係を解き ほぐして いくと き に , 他者から問われな い
こ と で ｢自分の認識の 事実 - た とえ ば患者の立場 に立 っ
て い なか っ た｣ で 終わ っ て しまう こともある｡ こ こで も っ
と つ きあ っ て 徹底的に問いか ける こともで きるだ ろう｡
と い う意見がだされた ｡
圧をか けずに自由に語 っ て もらう の は, エ ピ ソ ー ドが
な に か , 自分が 一 番印象に残 っ て い る こ と, を語 っ て も
らう こと で 自分た ち の行 っ て い る看護実践の大事な要素
が出て く ると いう こ とが ある の で はな い かと い う意見が
あり , そ こ の 自律性が支え られ て い る こ と の重要性を確
認した｡ 一 方, エ ピ ソ ー ド を解きはぐし て い くときの 事
実確認は問いか けを徹底的にする ことが必要なの で はな
い か と いう意見が出され た｡
･ 語 る人の 認識の 発展を問いか ける人が見極める こ と
事実関係をたぐ っ て い っ て , 語 る人 の認識が発展する
ことが い っ ま で も見えな い ときどうする の か , と い う問
題提起に対し て , 気 づくま で語り尽くす｡ それ を支援す
るため に , 問い かける用が夢中に な っ て聞くこ とと, 振
り返りの過程を点検する こと の両方が必要で あると い う
意見も出された｡
次 に最終的に そ の人が満足するま で語 っ て , それ で も
発展が起こ らな い と い うとき, ど うするか｡ 立場 の変換
を勧め るような問い をか けるか どうか に つ い て 意見交換
がなされ た｡ 基本的な事実がそ ろえば患者と看護者の立
場の変換をイ メ ー ジす急こと は可能で ある｡ こ れ が自然
に起 こる よう に事実に焦点をあ て て 問 い かけ て いく こと
が重要なの で はな い か｡ 実践能力の 向上を目指して振り
返りを行 っ て い ると い う合意が得られ て い れば, 語り尽
く して たときに立場の変換 は起 こ っ て く るの で はな いか｡
振り返りをや っ て み ようと思う人 はそれが で きる と基本
的に は思 っ て待 っ こ とも必要で あると い う意見が出され
た｡
【今後の 課題】
･ 対話 に よ っ て看護実践を振り替えるときに は, 振り返
りた い と動機がある人が自分の実践を意味づ け, 解釈し
認識を発展させ て いく の だが, そ の 際, 問 い と答え は明
確に分 けられ るも の で はな い ｡ 対話 の 中 に モ ノ ロ ー グが
あり, ま た対話する相手との相互作用が必ず存在 して い
る｡ モ ノ ロ ー グ で お 互 い に何を気づくの か , 振り返りを
支援し ようとする相手に起 こ っ て い る認識の発展は何か
に つ い て の 討議は今後の課題で ある｡
･ 困 っ た事例に つ い て語るときに そ の 目標を合意 して い
な い と, 語 る人は答えが は し い と思う こと もある｡
そ の 合意 をどうや っ て得る の かそ こ は十分に討議で き な
か っ た ｡ 自分 の看護の理想を どの ように育て て い くの か
と いう こ と に つ な がる課題で あり, 今後 の課題で あ る｡
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